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Decretos sobre reducción de personal y sueldos en 
el Departamento de Hacienda. 
DECRETO NUMERO 940 DE 1910 
(21 DE OCTUBRE) 
por el cual se eliminan algunas Administraciones de Hacienda, se adscriben sus 
funciones á otras, se suprimen algunos empleos y se crean otros. 
El Presidente de la Republica dt Colombia, 
En uso de las facultades que le confiere la Ley 59 del presente aifo, visto el 
artfeulo s.o de la Ley 44 de 6 de Septiembre próximo pasado, y considerando qut 
eliminados algunos Departamentos no son necesarias las Administraciones de 
Hatienda existentes en ellos ; que urge reorganizar el personal de las otra~ Ad-
ministraciones y el de l!s Aduanas y sus Resguardos; que es J)reeiso gte~r el 
tdn)to dtt tfglmen ilel inonopolió al régimen de libre produtélón, reipecto ~ 
Ja NI' ~. y que ~ deber dét Gobierno proturar Or'dén, tc:Oriomla, tStricta +t- . 
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DECRETA: 
Art. t.• En cada Departamento y en cada Intendencia habri una sola Admi .. 
nlstración de Hacienda Nacional, cuya jurisdicción se extenderá 4 todo el territo-
rio de la respectiva Intendencia ó del respectivo Departamento. La Administración 
de Antioquia funcionará en Medellin; la del Atlántico, en Barranquilla; la de Bo--
llvar, en Cartagena; la de Boyacá, en Tunja; la de Oaldas, en Manizales; la del 
Cauca, en Popayán; la de Cundinamarca, en Bogotá; la del Huila, en Nelva; la 
del Magdalena (cuya jurisdicción se extiende á la Intendencia de la Goajira), en 
Santa Marta; la de Nariño, en Pasto; la del Norte de Santander, en Cúcuta; la 
de Santander, en Bucaramanga; la del Tolima, en Honda; la del Valle, en Cali; 
la del Chocó, en Quibd6; y la del Meta, en Villavicencio. 
Parágrafo. Quedan, en consecuencia, suprimidas las Administraciones que 
hoy funcionan en las ciudades de Antioquia, Jericó, Sonsón, Sincelejo, Mompós, 
Buga, Facatativá, Zipaquirá, Chiquinquirá, Santa Rosa de Viterbo, San Gil, Pam-
plona é lbagué. 
Art. 2.• En el personal y asignaciones de las Administraciones que subsisten 
no habrá otros cambios que los que se indican en seguida: 
1.0 En la Administración de MedeJUn queda suprimido el puesto de Oficial de 
Minas, y se crean los puestos de Ayudante del Administrador (que debe ser Abo-
gado), con$ 90 de asignación mensual, y Elcribientc, con asignación de$ 40 por 
mes; 
2.0 Suprimese el puesto de Portero-Escribiente en las Administraciones de 
Barranquflla, Cartagena; Manizales, Cdcuta y Popayán; 
3.° Créase el ·puesto de Escribiente en la Administración de Tunja, con la 
asignación de $ 40 mensuales. 
Art. 3.o Los jefes de las Administraciones que se eliminan formarán para el 
dfa último de este mes, con intervención de la primera autoridad polftica del lugar 
respectivo, un inventario por cuadruplicado de todas las existencias (archivo, es-
pecies· venales, muebles, útiles, etc.), sin más excepción que la de Jos documen-
tos.que constituyan los comprobantes de sus cuentas. Las existencias se pondrán 
á orden y disposición del Administrador de Hacienda Nacional del l>e_t)artamento 
respectivo, al cual se le enviará un -ejemplar del inventario. Loa otros tres -ejem-
plares se distribuJ.tán asl : qno para,el Ministerio de Haeienda, otro para la Corta 




























Art. 4.° Créase una Procutadurla dé Hacienda, que dependerá directamente 
del Ministerio del Ramo, y tendrá el siguiente personal: un jefe, con asignación 
mensual de t 300, y un Ayudante, con sueldo mensual de$ 80. 
Parágrafo. Uno y otro tendrán derecho á viáticos cuando se hallen en visita 
fuéra de la capital, de la manera siguiente: el Procurador, á razón de 8 4 diarios, 
y el Ayudante, á razón de $ 2 por día. 
Art. 5.0 Son atribuciones del Procurador de Hacienda : 
1.0 Visitar y fiscalizar todas las Oficinas de recaudación y manejo de las ren-
tas públicas nacionales, de acuerdo con la ley y con las instrucciones que le comu-
nique el Ministerio de Hacienda; 
2.0 Eliminar provisionalmente los puestos que en dichas Oficinas fueren in-
necesarios 6 cuyas fnnciones pudieren refu·ndirse con las de otros puestos, y darle 
al Gobierno los informes del caso para verificar las eliminaciones y supresiones 
definitivas ; 
3.0 Suspender y reemplazar provisionalmente á los empleados de Hacienda 
que por mala conducta, ignorancia, falta de actividad ó por cualquiera otra causa 
no llenaren sus funciones de manera satisfactoria ; 
4.• Promover la averiguación de los fraudes que se hayan cometido 6 11 eguen 
á cometerse en perjuicio de las Rentas públicas, y estudiar y proponerle al Go-
bierno los remedios que en cada caso parecieren necesarios para cortar el mal ; 
5.0 Promover ó hacer que se promuevan los juicios que fueren precisos para 
exigir la responsabilidad civil y la criminal á los defraudadores de las rentas pú-
blicas; 
6.0 Atender de manera preferente á que los responsables del Erario presten 
en oportunidad las cauciones que exige el Código Fiscal y á que tales cauciones 
sean suficientes y eficaces; 
7.0 Hacer estudio especial y cuidadoso de la manera como están organizadas 
las Oficinas de Hacienda, del personal que tienen, de la manera como están distri-
buidos Jos quehaceres, etc., y proponer cuantas modificaciones le parecieren 
oportunas para que haya orden, eficacia y economfa en el servicio ; 
8.0 Atender de manera preferente al celo del contrabando de esmeraldas, de 
sal, de artfculos de importación, de estampillas de timbre, de papel sellado, y en 
1eneraJ, de cuantas especies sean objeto de una contribución ó medio para hacer-
IJ efectiva ; 




























blica ; dictar provisionalmente cuantas medidas fueren necesarias para que ellos 
llenen cumplidamente su cometido, y proponerle al Gobierno Jos remedios déftbi.. 
tivos que estimare del caso; 
10. Procurar la venta, en la forma legal, de los bienes muebles que no sean 
necesarios, la adquisición de los que lo fueren y la conservación y guarda de 1~ 
que existan; y proceder á la mayor brevedad posible á la realización de las má-
quinas, útiles y enseres que ha adquirido la Nación por consecuencia del mono-
polio de licores ; 
11. Averiguar qué fincas rafees pertenecen á la Nación en todo el territorio 
de la República; formar. el inventario de ellas ; pedir la desocupación y entrega 
de las que estén detentadas por extraños; recoger los títulos que existan, perfec-
cionar los que estuvieren incompletos y crear ó aparejar los que por cualquier 
motivo faltaren; 
12. Visitar las Salinas, por si ó por medio de sus subalternos, y estudiar y 
proponerle al Gobierno cuanto fuere necesario á fin de preparar la entrada en vi-
gencia y funcionamiento regular de la Ley 44 del presente año, relativa á las Sali-
nas y á la contribución de la sal ; 
13. Vigilar porque se cumplan estrictamente los contratos que tenga celebra-
dos el Gobierno ton individuos ó compañías particulares, y darle aviso al Gobier-
no, cuando fuere el caso, para que se decrete ó se pida la caducidad de tales con-
tratos ; y 
14. Las demás que le encomiende el Gobierno. 
Art. 6.0 Todos los Visitadores Fiscales quedan inmediatamente subordinados 
al Procurador de Hacienda. 
Art. 7. o Las autoridades políticas y militares y los empleados fiscales ten-
drán el deber de prestarle al Procurador de Hacienda todo el apoyo que necesite 
para el desempeño de sus funciones y de suministrarle los datos y documentos 
que él exija y que no fueren reservados. 
Art. 8.0 Este Decreto comenzar& á regir el dfa 1.0 de Noviembre próximo. 
Comunfquese y publfquese. 
Dado en Bogotá, á 21 de Octubre de 1910. .. 
CARLOS E. RESTQPO 
El Ministro de Haeienda, 




























DECRETO NUMERO 1035 DE 1910 
(15 DE NOVIEMBRE) 
por el cual se suprimen algunos empleos. 
El Presidente de la República de Colombia, 
En uso de las facultades que le otorga la Ley 59 del corriente año, y consi-
derando que al suspenderse la elaboración oficial en la Salina de Zipaquirá son 
Innecesarios algunos de los empleados que hay al presente, 
DECRETA: 
Art. 1.0 Desde el t.• de Diciembre próximo quedarán suprimidos en la Ad-
ministración y el Resguardo de dicha Salina los siguientes empleos: 
Tres ayudantes del Contador; 
Un Oficial Escribiente del Administrador; 
El Almacenista de sal compactada y de caldero; 
El Almacenista de sal vijua de primera clase: 
El Almacenista de sal vijua de segunda clase; 
El Celador Elaborador; 
El Celador de las carboneras; 
El Inspector de la libre elaboración ; 
El Habilitado del Resguardo, y 
Ocho Guardas del mismo. 
Art. 2., Créase el puesto de Almacenista de sales, con sueldo mensual de 
• 40, el cual desempeñará las funciones que correspondlan á los Almacenistas su· 
primidos. 
Art. 3.0 Las funciones de Habilitado del Resguardo quedan adscritas al Jefe 
del mismo. 
Art. 4. o El Administrador enviará mensualmente al Ministerip de Hacienda la 
lista de los trabajadores cuyo jornal pase de$ 0-40 diarios, indicando las funcio-
nes que desempeiien. 
Art. 5.0 No habiendo entrado en vigencia el Decreto número 959 del corriente 
afio, por no haberse hecho los nombramientos respectivos, el personal y las asig-





























Parágrafo. Queda derogado el Decreto ndmero 959 mencionado. 
Comunlquese y publfquese. 
Dado en Bogotá, á 15 de Noviembre de 1910. 
El Ministro de Hacienda, 
CARLOS E. RESTREPO 
TOMAS 0. EASTMAN 
DECRETO NUMERO 1144 DE 1910 
(19 DE DICIEMBRE) 
por el cual se reducen los sueldos de los empleados en el Ramo de Hacienda. 
El Presidente de la República de Colombia, 
En cumplimiento de lo dispuesto por el art[culo 5. o de la Ley 85 del corriente 
año y en uso de las facultades que otorgan al Gobierno las leyes fiscales, 
DECRETA: 
Art. 1. o Desde el dla 1.0 de Enero de 191 1 los sueldos de los empleados en 
el Ramo de Hac·ienda serán los que á continuación se expresan, en cada mes : 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Del Ministro.. . , . . . . . . . . . . . . . .t 400 
Sección l.• 
Del Subsecretario. . • • . . . . . . . . . . 200 
95 Del Subjefe. . . • . • • . . . 
De dos Oficiales, á • 65 cada uno. 
Del Oficial de Registro. . • • . 
• • • 1 • • • . . . 
Del Oficial Escribiente.. . . . . . . . . . . 




Del Jefe . •• . . . . . . . . . . . . . 
Del Subjefe. . • • . • 
Del Oficial Mayor •. 
. . . 
. . . . . . . 
De dos Escribientes, á $ 40 cada uno. • • • . . 
Stccldn 3.• 
Del jefe. • • • • • • • , . . . . . 





























Del Subjefe. • • • • • 
Del Oficial Mayor. . • 
Del Escribiente. • . 
Del jefe.. • • . . . 
Del Oficial Mayor. . . 
Del Tenedor de Libros. 
Del Oficial primero .. 





Del Abogado Consultor. . 
Del Escribiente Portero. . • 
Del Archivero. . . . . . 
Del Mandadero encargado del aseo .. 
ADUANAS , 
Aduana de Barranquilla. 
Del Administrador . • 
De dos Contadores Interventores, cada uno á ~ 80. 
Del Guardaalmacén. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
De tres Ayudantes del Guardaalmacén, cada uno á S 40. 
De cuatro Reconocedores, cada uno á S 48. . 
De cuatro Fieles de Balanza, cada uno á !$ 48. 
Del Cajero. . • . . . . . . . . . . 
Del Tenedor de Libros. • • • • • • • • . . . 
De dos Ayudantes del Cajero, á S 40 cada uno. . • . . , 
De dos Ayudantes del Tenedor de Libros, á $ 40 cada uno. 
De cuatro liquidadores, á $ 48 cada uno . . 
De dos Revisores, á $ 48 cada uno. . 
Del Ofici~l de Estadistica. . . . • . . 
Del Ayudante del Oficial de Estadistica. . • 
Del Oficial de Reclamaciones. . . . . .. . 




























































~ OftrJal de OoJ'IJSpondepcla. • • • • • • 
Dd Archivero_ • • • • • • • • • • • • • • 
De siete Elscriblentea, .á t 32 cad~ uuo. • • • • • • • 
Del Oficial Escribiente. • • • • • • • • • • • . . . . 
Del jefe de la Sección de Correos. • • • • 
Del Contador de esta Sección. • : · • • • 
Del Oficial encargado del Ramo de Estampillas. 
. . . 
. . 
Del Custodio de las mercanclas en el ferrocarril. • . 
Aduana de Buenaventura. 
• • • • • • 
. . . . . 
. . . . 





Del Administrador •. 
Del Contador. • . • • . 
. . . . . . . . . . • . • . 128 
. . . , . . . • • • • 65 
Del Ouardaalmacén. • • . . . . . . 
Del Tenedor de Libros. • . . . • • • • . 
Del Oficial de Estadistica. . • . • • • • 
De tres Oficiales Liquidadores, á 1 50 ~da uno. 
De tres Escribientes, á 1 40 cada un..9. • • • • . . 
Aduana de Cartagena. 
. . 
. . . . 







Del Administrador. • . . . . • • • • • • • • • • 140 
Del Contador In!eryentor. • • • 
Del primer Tenedor de Libros •• 
• • • • • • • 80 
. . . . . . . . . . . . 
Del segundo Tenedor de Libros. . • • • • 
Del Ouardaalmacén. • • • • .. • • • 
Del Cajero. • • . • • 
Del.f\yudante del CajerQ •• . . . 
D~ dos R~onocedores, á t 48 &adaiiiiO.. • • 
. . . . 
. . . . 
Del FJel de Baleua, • ~ • • • • • • • • • • .• • 
. . . . . 
. . • • 
. . . 
. . . . . 









~1 Oficial de Estadistica. • • • • • • • • o • • . . • • 48 
De tres LiQuidadores, á J 64 cada uno. • • . . . • • 
Del ReYisor, • • • , • • • 
Del segundo Revisor. • • • • 
~~ Oficial de CDnespoodencla, 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
1 o • 
• • • • 
. . . ' . 
1)11 Archivero. ·• • • • • " • • • , .. .... • . . ' 
. . . 
. . . 
o • 































Del ~y~¡~d~nt~ d~l Ouardaalm•eén.. • 
D~l ~Y\Jd~nt~ ~el Tepedor de Libros. 
. . . . . . . . • • • 40 
. . . . . ' . . . . • • 40 
De ~os,Cé\bO,s cJespachadofeS de mercanclas, á t 24 cada una. 
D~l ~y!Jdant~ d~ J;:st~d[~tica. . . . , , • . • • , • • : 
48 
• • 32 
. . . 
De tres .Es~ribientes, á • .32 cada uttO. • • .. • • • • 
D~l lpté¡p~et~ •. . . . , . , • . , . • . . • • 
· Aduana de Cúcuta, 
Del Administfadbr. · . , . . . . , 
• • • 
96 
48 
Del Contador. . . . 
Del Guardaal macén. 
Del 'fiel de Balanza. 
. , . . . • • . . . • • • . . 
95 
70 
. . ' • • • • . . . . . . . • • 50 
45 
50 
. . . . . . . . . . . . 
Del ~econ·ocedor. · , , , • • • ~ • • • • • . 
De dos Escribientes, cada uno f t 30. , • • • • • . . . . 60 
Del Oficial de Estad[stica. . • . • • • . • • • • • • • • • 72 
Aduana tú lpialu. 
Del Administrador jefe del Resguardo . • ' . . . . . . . . . . 80 
28 Del Esc•·ibiente Guardaalmacén. . • • , 
Aduana de Riohacha. 
Del Administrador. . • • • • • . • • • • • . . ' ' 
Del Tenedor de Libros Escribiente. • . . • . • • 
Del Oficial de Estadt~tita, Adttllnistradot dél fato. . . 




Del Escribiente Guardaatmacén ... • • • • • . •· . . 
72 
• • .. 35 
Aduana de Santa Marta. 
Del Administrador . ••••••• . •••.••••.•••••• , • • . ••• •• •• ... . • • • ••• ••• 170 
.Del Contador Interventor.... . • • • . .. . .. • • • • • .. • • .. • . • • . • • . • 130 
·Del Tenedor de Libros. • . • . • • . . • . . . . . . • . • . • • . . .. . . . . . . • • . • . . • . • . • 100 
Del Guardaalmacén... . . . . . . • . . . . . . •.. . . ... . . ......... . . . . . . . . • . . . . . . . . 100 
D~l fiel de Balanza ....... ~ • • • • • • • . . • • . . 112 
Del Oficia' de Estadrstica. . • • 
De dos Escribientes, á t 65 cada uno. . . . . 
Del Oficial del farb y Vtgfl. . . . • . 
































Del Contador Tenedot de UbroS'. . 
Del Ayudante del "tenedor de Libtns. 
Del Oficial de Estadistica. 
Del Liquidador. . , • . • • • • • • 
De cuatro Escribientes, á $. 25 cada: uno, ... ,, ., .. , . 
' . . . . • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
Del Portero Archivero. . • _, . . . 
Del Ouardaalmacén. • • 1 • • 1 
Del Ayudante y Fiel de Balanza, . , • ' • • • • • 1 • • • • 
Aduana de Arauca. 
Dél Administrador. . • • • • , . • • • • 1 ' . • • • • • 
35 




Aduana de Orocu~~ 
Del Administtador. . • • . . • • 
Del Contador jefe de la lancha Diana. 
• • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . 
Aduana de Apoporis. 
Del Administrador. . . . • • • • • • • • • . 
Del Fiel de Balanza . . . . . . • . . . . • • • • • • • . • 
Del jefe del Resguardo, , . . ' • • • ' • . J • 
RESGUARDOS DE ADUANAS 






Del jefe . . . .. .. ....... .. . - ... . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • . . • • • • • • • • 8() 
De seis Cabos, á S 24 cada uno. • . • • . • • • . , .•••••••• , •• 1 ... ..... 1 .. ...... 144 
De veinte Guardas, á * 21 cada uno ·--· . • .. .. • • • .. • • • • .. • • • • • .. • .. • .c20 
De seis Remeros, á$ 20 cada uno-· · · · ·- -·- · ••• •• •• •• 1 . , . • .... • • • .. 120 
Del Piloto. 
De dos Pr~cticos, á $ 24 cada uno .• 
. . . . . . . 
. , . .. .. , . . 
24 
48 
Del Guarda Corneta. , • 1 , • • , • • • • , , • , • , , 20 
Sección de Puerto Colom!Jia. 
Del jefe • .. . ~ . . . , .. ... . , .. 




























. . . . 96 De cuatro Cabos, á t 24 cada uno. , 
De catorce guardas, á t 21 cada uno. 
De sei9 Remeros, á S 20 cada uno . . 
Del Piloto. . • • , . , • 
. , . , . . ' • • 294 
' . . ' . 
. . . ' . • • • 
Del Vigfa. , , . . , • • • • J • • 
Del Guarda Corneta. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Resguardo de Buenaventura. 





95 Del jefe de los Resguardos del Pacifico. • • 
De cinco Cabos, li t 35 cada uno. . • • • 175 
De quince Guardas, á a 30 cada uno. • • • • 4.50 
Del Piloto. . • . . . . . . . 
De cuatro Remeros, á 1 24 cada uno. 
Sección de Micay. 
Del Subjefe, jefe de la Sección. • • 
De un Cabo. . . . . . . . • 
De seis Remeros, á$ 16 cada uno. 
. . . 
. . . 
Sección de Guapl. 
. . . . ,, 
. . . . . . 
Del Subjefe, jefe de la Sección. . ' . . . . . .... . 
De un Cabo. . . . . . . . 
De siete Guardas, á t 16 cada uno. . . . . 
Sección de Nuqul. 
De un Cabo. . . • . . . . . . . . . . . . . . 
De cuatro Guardas, á • 18 cada uno. . . . . . . . . . . 
Sección de Palestina. 
Del Subjefe, jefe-de la Sección. . . 
De un cabo. . • : . . . . . . 
. . ' . 













De siete Guardas, á t 16 cada uno. . . . • • 112 
. Del jefe. . • 
.. Del Ayudante. 
R~szuardo de Cattag'ena . 
1 . . . . . . . • 1 • • 
' 1 • • • . ' • • ;, . 
• • • . . . 




























De nueye ~abos, á • 20 cada uno· . . . . . . . t • • 
D~ veintiocho ouardas, á • 21 cada uno. . . 
De quince Remeros, á • 20 cada uno. : • • 




Del Vigfa.: • . • • . . . . . 
. . . . . . 
• • 
Del Au?Cfliar del Vigfa. . . . • . • • 
. . . . . . . . . . 24 
20 
De seis Prácticos, á t 24 cada uno. . 
. . ~ . . . . . 
. . .. , . . . 
De cuatro Pilotos, á • 24 cada uno. . 
. • • • • • • 144 
•. . • • • • • • • IJCS 
Sección de Bocas del Sinú • 
• 
Del jefe. . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • De tres Cabos, á • 20 cada uno. 
De cuatro Guardas á t 16 cada uno. . 
De cuatro Remeros, á $ 20 cada uno. , . ' 
Del Piloto. • .. • • • • • • • 
. . . . 
. . . . . . 
. . ' . ' . ' . ' . . . . . . 
Sección de Tolú. 
' Del jefe. , . . . . . . . . . . . • • . . 
Del Ayudante. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De tres Cabos, á t 20 cada uno. • . • . • • • 
De seis Guardas, á t 16 cada urtó. 
• • • • • • 
Del Piloto. • . . • . • • ,. . . • • • 
. . . . . 
. . . . . . . 
De seis Rerpero~, á . t ~ ~ada uno. . . . . . . . . . 
· Sección de Rlosuc1o. 













Del Ayudante. - - - - - - - - - - - - - - - • 48 
De seis Cabos, á • 20 cada unQ. - - - • - .. • - - • - 120 
De siete Guardas, á • 16 cada uno. - -
De un Piloto. - - - - - - - - -
------ ..... _ 112 
24 - - . - - -
De nueve Remeros, á a 20 cada uno. - "' - - - • • • • .- • 180 
· Sección tú CalamtU. 
Del jefe. - - - -
De dos Cabos, 4 • 20 cada uno. 
- - . - .. - - • eo 
• De cuatro Bemeros, el t Ut cada 11no. - • - • - - · - • -· • • - ,; 1 ~ SI 




























De tre~ Oparda~, á t 16 cada uno. - - - - - • - - - - - - 48 . 
Sección de Covenas. 
. . . . 
Del Ayudante jefe. - - - - - - - - -
' 
Del Cabo- -
Del Guarda- - - - - - - -
Del Piloto- - - - - - - • 
D..e dQs ~emergs, ~ • 20 ca~a uno- -
Sección de Puerto Escondido. 
Del jefe- - - - .. - - - -
Del Ayudante - - -· - - -








De tres Cabos, á t 20 cada uno- - - - - - - - - - - - - - 60 
De cuatro Guardas, á • 16 cada uno. - - - - - - - 64 
De cuatro Remeros, á • 20 cada uno. - - -
Del Piloto. - - - - - • - • - - - - -
Resguardo de Puerto Cé$Qf. 
80 
24 
Del jefe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 96 
Resguardo de Cúcuta. 
Del jefe- - - - - - - - - - - - - - - - - 48 
Del Inspector de Bodegas- - - - - - - - - - - - - - - 45 
D~ tres Ayudantes del Resguardo, á$ 40 cada uno- - - - - - - 120 
De seis Cabos, á $ 14 cada uno. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
De treinta y ocho Guardas, á $ 9 cada uno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 
Sección de Toledo. 
De veinte Guardas á • 9 cada u.no..................... ..... .. . .. .. 180~ 
Resguardo de lplales. 
De dos ,Ayudantes, á • 25 cada uno. 1 1 1 •• •• , •• • ••• • • , •••••••••• , • • • • 50 
De cuatro Cabos, á • 12 cada uno-·- . - - - - - - - - - - 48 
De doce Guardas, á • 10 cada uno. • • . . . . . . . . . . . 120 
.Resguardo de Rlohacha. 
Del Jefe ••. . . .. . . . . . . . . . .. . . . 





























De cuatro Cabos, á • 22 cada uno. . , 
De doce Guardas, á • 18 cada uno. . . 
• • • 1 • • • • • 88 
. . . . 
De catorce Remeros, á • .20 cada uno. • • • . 
• • 
. . 
, . . 
• 216 
. 280 
De cuatro Pilotos, á • 15 cada uno. . . • . . , • . . . . 60 
Sección de Bahlahonda. 
Del Inspector jefe. . , . • . • 
Del Cabo. - - - • - - - -
' . . . . . . . 50 
18 
15 
- . - - - -
Del Piloto. - - - - - - - . - - . - - - -
De quince Guardas Remeros, á$ 15 cada uno, -
Sección de La Laguna. 
Del Inspector jefe. , - - - - - - - - - - -
De dos Cabos, á $ 25 cada uno, -
- - -
- - - - -
- - - -






De siete Guardas, á$ 20 cada uno. - - - - -
Del Piloto. - - - - - - - - - - - - -
De seis Remeros, á $ 20 cada uno. - - - - - - - - - - 120 
Resguardo de Santa Marta. 
Del jefe. . . . . . . • , . . . . . . • . • . • .. . . 120 
Del Ayudante. - ------ ---------80 
De cuatro Cabos, á * 35 cada uno. -
De doce Guardas, á $ 26 cada uno. 
- - - - 140 
- - - - - - - - - 312 
- - - - - 52 
De dos Pilotos, á$ 26 cada uno. - -
De nueve Remeros, á * 26 cada uno. -----------234 
Resguardo de Tumaco. 
Del jefe. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . ' . . 
De cinco Cabos Pilotos, á 8 12 cada uno. 
De diez y siete Guardas, á $ 10 cada uno. 
--- -- --
- - - - - - - - -
Sección de Playa Domingo Ortiz. 





--------- - - - - - - - - - - 12 • • • 





























Secci6n de Barbacoas. 
Del Subjefe .• . . , ... ,., . . , ..... ,., 35 
De un Cabo en Congal. - - - - - - - - - - - - - - - 16 
De ocho Guardas, á t 12 cada uno. , • . . . . • ' . . ' ., 96 
. . . 
Resguardo de San Pablo. 
D~l jefe. . - - e - - - - - -
~ cinco Celadores, á ?P 20 cada uno, - - ' , , . 
Resguardo de Arauca. 
Del jefe. - - - .. - - - - · 
De un Cabo. - - - - . . - . - - -
De siete Guardas, á * 20 cada uno. -
Resguardo de Orocué. 
Del jefe Almacenista de sales. - - - - - -










50 De dos Guardas, á t 25 cada uno •............................•.... 
SALINAS 
Salina de Zipaquirá. 
Del Administt'ador. , . . . . , . . .. . 
Del Contador Interventor. 
Del Tenedor de Libros. 
. . . 
• 160 
. . 64 
64 . . .. . . . 
Del Auxiliar del Tenedor de Libros. • 1 • • • 1 1 
De dos Ayudantes del Contador Interventor, fL t 32 cada uno, 
Del Escribiente del Contador Interventor. . . . 
Del Escribiente del Contador Interventor. . . 
. ' 
. . . . 
. . . 
Del Oficial Escribiente de la Administración. . 
Del Expendedor de agua salada. . . . . . . . 
Del Clasificador Inspector. . 
Del Ingeniero Explotador. 






































Salina de Gachetá. 
Del Administrador. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... 
Del Administrador. . 
Del Contador. 
Salina de Nemocón. 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 
Del Almacenista. . . . . . 
Del Explotador Elaborador. . . . 
Salina de Sesquilé. 
. . . . . • • • • 
• • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • • • 
Del Celador. . . • . . . . . . . . . . • • • • • • • • 






Del Inspector. • • . • . . • . . • • • • • • • • • • • 32 
Salina de Coello. 
Del Inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salinas de Mámbita v Barita/, 
Dellnspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Salina de Camancha. 
Del Inspector . . . • • • • • • • • • • . • . 1 • • • 40 
Salina de Chámeza y Recetor 
Del Administrador. • • • . • • • • • • , • • • . . • • • 64 
Del Escribiente. . . . • . . • . • • • • • • • • 1 • • • 24 
Salinas de Chita y Muneque 
Del Administrador. 
• • • ' 1 
Del Contador Tenedor de Libros. . 
Del Almacenista. • . . • 1 
• 1 
. . , 
. . . 
1 • • • 
. . . . 
• 1 • 
. . . 
Del Escribiente. •• ,., ••••••••••• • 1. 
Visitador de Salinas. 
Del Visitador Fiscal de las Salinas terrestres, '· 
































RESGUARDOS DE SALINAS 
Resguardo de las Salinas de Cundinamarca 
Del jefe Habilitado. . . . . . 
Del Ayudante. . . . . . . • 
Del Portero Escribiente. . . . 
De diez Cabos, á"$ 16 ·cada uno .. 
Dé cuarenta Guardas, á$ 15 cada uno. 
Resguardo de las Salinas de Boyacá 
De seis Cabos, á$ 16 cada uno - • - -
De once Guardas, á $ 13 cada uno - - -
Del Gabo Celador de bosques en Chita . - - - - - - -
ADMINISTRACIONES DE HACIENDA NACIONAL 
Depattamento de Antioquia, Medellln 
Del Administrador Contador - -
Del Cajero- - - - - -
Del Tenedor de Libros-
Del Portero!Escribiente. - - - - - - -
Del Ayudante del Administrador. • ' • ' !!' • 
Del Escribiente. . . . . . . . . 
Dtpllff(lmento del Valle-Cali 
Del Administrador Contador. • , 
Del Oficial Tenedo( de Libros. 
Del Escr.ibient(Portero. • . • 
. .. . 
. . 
Departamento del Atlántico-Battanquilla 
Del Administrador .Contador. • • . • . . . , . , 
Del Oficial Tenedor de Libros. . . . . . . . . . . 
Departamento d~ Santander-Bucaramanga 
Del Administrador Contador. . . . 
Del Oficial Tenedor de Libros o o .. . . . . 


















































Depattameuto de Boltvar-Cattagena 
Del Administrador Contador. • • . . . . . " . . . . . . . 
Del Oficial Tenedor de Libros. . . . . . . . . . . . . 
Departamento de Caldas-Manizales 
10 
48 
Dei~Administrador Contador. . • . . , • • • • • • , . • • 80 
Del Oficial Tenedor_ de Libros. • . . . • , • , • • • • • • 48 
Departamento del Norte de Santander-San ]osé de Cúcuta 
Del Administrador Contador. . 
Del Oficial Tenedor de Libros. 
. . . . . . . . . . . . . 80 
48 . . . . . . . . . . .. ....... ........... ... . 
Deoattamento del Cauca-Popayán 
. . . . . . . Del Administrador Contador. . . . . . . 
Del Oficial Tenedor de Libros. • , • . . . . . . . . . • • 
Depatlamento de Natifto-Pasto 
Del Administrador Contador. . • . . . . . . . . . . . . . 
Del Oficial -Tenedor de Libros. . . . . . . . . . . .. . 
Departamento del Huila-Neiva 
Del Administrador Contador • • • . • • 
Del Oficial Tenedor de Libros. . • . . . . • 
. . . . . 
. . . 
Departamento del Magdalena-Santa Marta 
• • . . ' . . . • 1 . . Del Administrador Contador. • 
Del Oficial Tenedor de Libros. . . . . . . . . . . . . . . 
Departamento de Boyacá-TunjtJ. 
Del Administrador Contador. . . . ' . . 
Del Oficial Tenedor de Libros. . . . • .· • 
Del Escribiente. • • . . . • • • • • 
. . . :• . . . 
. . . . . . . . . 
Departamento de Cundinamarca-Bogotá. 
Del Administrador. . • • • • . . . • • • • • . . . . . . 
Del Contador Interventor •• ••••••.••..•••.•••.•• . ••• 









































Del Ofleial Visitador de Rentas, . . ' . . . . . . . . . , 
Del Tenedor de Libros. . . . • . • o 
Del Guardaalmacén. . . ' . • o • o 
Del Oficial Escribiente. . . . . • • • • • 1 
Del Conserje. . ' ' . . . . . 
Del jefe Expendedor de especies .. 
Del Ayudante. . . . . . 
Departamento del Tolima -/bagué 
Del Administrador Contador. 
Del Oficial Tenedor de Libros. 
1 , • • • • 
. ' . . . 
• J ' 
J • 
Intendencia Nacional del Chocó-Quibdó. 
Del Administrador Contador . 
Del Oficial Tenedor de Libros . 
. . ' . . ' . ' . . , 
. . 
Intendencia Nacional del Meta-Villavicencio. 
Del Administrador . . 
Del Cajero Contador . . 
' . . . , Del Escribiente , . . . . . . , 
Del Elaborador de sales en Upin. . 
Del Almacenista en Upin. , . . . . 
. . . . . 
Del Cabo en Upín. . . . , . . . , 
De seis Guardas en Upin, á e 16 cada uno, • . . 




• . , 
. • 
' . 



















Del jefe.. . . . . . . . . . . 
Del Ayudante - - - - - - - - -
Visitadores Fiscales. 
. . . . . • 280 
75 
De dos Visitadores Fiscales de las Oficinas de Hacienda Nacional, á 
$ 130 cada uno. . . . • • . . . . . . • • • • . 260 
ESTADISTICA NACIONAL 
Direccl6n Otnttal. 




























Del Subdirector. . . . . • • . • . 
Del Secretario. . . ' . . . . . . . 
De dos jefes de Sección, á 1 72 cada uno. . . . 
De dos Oficiales primeros, á t 65 cado uno. . . 
De dos Oficiales segundos, á 1 56 cada uno. 
' . De cuatro Oficiales terceros, á 1 48 cada uno. . . 
' Del Portero Escribiente. . . . . . . . . . . ' 
. . . 
. . . 
' 
' • . . . 
. . . 
. 
' 










MINAS DE ESMEIMLDAS DE MUZO Y COSCU!Z 
Del Adnünistrador. 
Del Subdirector. . 
Del Habilitado. . . 
Administración. 
. , 
. . . . . 
Del Contador Tenedor de Libros. . 
. . . 
. . . . . . 




100 Del Ayudante Escribiente. 
Del Médico. . . . . . . . . . 
Del Vigilante de bancos de explotación. 
- - - - - - - - 50 
110 . . . . . 
De cuatro Recolectores de piedras, á 1 70 cada uno. . . . . • • 75 • • • 280 
. . 
Del Encargado de ecequias . . . . . . . . . . 
Del Despensero Proveedor. . . . . . . • . • . . , 
Del Vigilante de peones. . . . . . . . . . . • 
. . . . . . 
' . . . 
De tres Vigilantes de peones, á 1 J 8 cada uno. . 





Sección ·de Po/lela. 
Del jefe Director. . • 
• • • 1 • • 
. Qel Secretario. . . . . . . . . . . . . . . . 
De cinco Agentes de 1.• clase, á 1 40 cada uno. . • 
De diez Agentes de 2.• clase, á 1 32 cada uno. . 
De quince Agentes de 3. • clase~ á 1 24 cada uno. . . 
SALINAS MARITIMAS 
A O M 1 N ISTRACIONES 
Administración en Battanqui//a. 
. . . . . . 
. . . . . 180 
80 . . . . 
. . • • • • 200 
. ' • • • • 320 
• • • 36CJ 
Del Administrador Contador. • • . . • . . • , 





























Del Oficial de Correspondencia. 
Del Escribiente. • ! . . : . 
Del Almacenista. • • • • . . . : . . 
De dos Cabos pesadores, á t 24 cada uno~ - - -
. . 





Del Portero. • . • • • . . . . , • . • . . . . • 20 
Del Celador en las Salinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Administración en Cartagena. 
Del Administrador Contador ........ . . . .. . ........ ... ...... ~ . . . . . . 200 
Del Tenedor de Libros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
. Del Oficial de Correspondencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 72 
Del Escribiente...... . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Del Almacenista .... .......... ... ........ ...... ... , ..... . , , , . . . . . . . . . 80 
De dos Cabos pesadores á $ 24 cada uno. . . . . . . . . . . 48 
\ 
Del Portero . .. . ............ . . . ... . ...... .. .. -- - .. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Del Celador en las Salinas. • • • • • • • • • • 1 • • • • 
Del jefe. . . . . 
RESGUARDOS 
Resguardo de Barranquil/a. 
. . . . . . . . . . . . 
40 
64 
De dos Cabos, á $ 32 cada uno .. . . . . . . . . ·······-. . ... ....... ... . . ...... 64 
De doce Guardas, á $ 20 cada uno. - 240 
Del jefe. . . . . 
Del Cabo- - - -
Resguardo de Cartagena. 
. . . . . . ' • • • , 1 • • 
De seis Guardas, á $ 20 cada uno. . - - - - - - -
Resguardo de Rlohacha. 




Del Cabo. - - - - - - - - - - - - - - - - - · - 32 
De dos Guardas, á t 20 cada uno. · -- ·. . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • -40 
Almacén en Rlohacha. 
Del Almacenista Contador. . . . . . 
Del Escl'ibiente. . . . . , . . . . . . . 
. . . 80 
4o 
De dos Cabos pesadores, á t 24 cada uno. - - - - - - - 41 
Art. 2.0 'l'endrán asignación eventual los mismos empleados que hoy disfru-




























tual de cada empleado no podrá puar del 75 por 100 del sueldo fijo ·c:ollr&ll~oa~ 
diente. 
Comunlquese y-publlquese. 
Dado en Bogotá, 4 19 de Diciembre de 1910. 
CARLOS E. RESTREPO 
El Ministro de, Hacienda, 
TOMAS 0 . 
NoTA-El anterior Decreto implica una economla mensual de t 16,335 75 
que en el afto asciende á. • • • . . . . 
--
DECRETO NUMERO 1163 DE 1910 
(24 DE DICIEMBRE) 
• . • • l96,029 •• 
TOMAS O. E~TMAN 
por el cual se suprimen unos empleos, se crean otros y se les asigna sueldo. 
El Presidente de la República de Colombia, 
En uso de las facultades que le otorga la Ley 59 del presenteafto, y considerando 
que en el Presupuesto de Gastos para el afto de 1911 fueron suprimidas las partidas 
correspondientes á las Direcciones subalternas de Estadistica de los Departamentos, 
quedando en consecuencia reducidas considerablemente las funciones de la Direc-
ción General del Ramo, 
DECRETA: 
Art. 1.0 Desde el1,0 de Enero próximo quedarán suprimidos en la Dirección 
General de Estadistica de la República los siguientes empleos : 
El Subfiirector ; 
Dos jefes de Sección; 
Dos Oficiales primeros ; 
Dos Oficiales segundos ; y 
Cuatro Oficiales terceros. 
Art. 2. o Créanse los puestos de dos Escribientes en la misma Dirección Ge-
neral, con sueldo mensual de 8 50 cada uno. 
Comunfquese y pubJfquese. 
Dado en Bogotá, á 24 de Diciembre de 1910. 
El Ministro de Hacienda, 




























DECRETO NUMERO 1,174 DE 1910 
(27 de DICIEMBRE) 
por el cual se suprime el monopolio de la sal marina y se establece un impuesto. 
El Presidente de la República de Colombia, 
Visto lo que dispone el artículo 8." de la Ley 44 del corriente año, y en uso 
de sus facultades legales, 
DECRETA: 
Art. 1.0 Desde el cüa 1.0 de Enero de 1911 queda abolido el monopolio de sal 
marina. En consecuencia podrán los particulares producirla y venderla en las con-
diciones que establece el presente Decreto . 
. .... ....... .. .. . . . . . . . . ........ .. .. .. .. .. . ..... . . .. . . . . .. - ·····-.. ...... .. . 
Art. 21. Los Administradores del monopolio de sal marina en Barranquilla y 
Cartagena, establecidos por el Decreto número 86 del presente año, seguirán fun-
cionando hasta el día último de Enero próximo, á fin de surtir el consumo en los 
términos de ese Decreto, recibir la sal que esté contratada ya y arreglar y rendir 
sus cuentas . 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1.. . . ... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........•..... •.•..• 
Comuníquese y publiquese. 
Dado en Bogotá, á 27 de· Diciembre de 1910. 
CARLOS E. RESTREPO 
El Ministro de Hacienda, 
TOMÁS 0 . EASTMAN 
DECRETO NUMERO 440 DE 1911 
(13 DE MAYO) 
por el cual se suprimen unos puestos y se crean otros. 
El Presidente de la República de Colombia, 
en uso de la facultad que le confiere la Ley 59 de 1910, 
DECRETA: 





























En la Aduana de Barranquilltt: 
El Ayudante del Oficial de Estadfstica y el Custodio de las mercanc:fu en d 
Ferrocarril. 
En la Aduana de Cartagena: 
El Ayudante del Oficial de Estadistica. 
En el Resguardo de Puerto Colómbia: 
El Subjefe, un Cabo y dos Remeros. 
En el Resguardo de Barranquilla: 
Un Práctico y dos Remeros. 
En el Resguardo de Cartagena: 
Cinco Remeros. 
En el Resguardo de Tolú: 
El Ayudante del jefe del Resguardo. 
En el Resguardo de Covelfas : 
Todo el Resguardo de esta Sección. 
En el Resguardo de Puerto Escondido 
El Ayudante del jefe del Resguardo. 
En el Resguardo de Rlosucio: 
Dos Cabos y tres Remeros. 
En Puerto Césat: 
El jefe del Resguardo. 
En el Resguardo de Santa Marta : 
Tres Remeros. 
Art. 2. o Créanse los siguientes puestos : 




























Bn la Aduana de Cartagena: 
Dos escribientes con t 50 mensuales cada uno. 
Un Portero con t 25 mensuales. 
Para el Resguardo de Riosucio : 
Cinco Guardas con t 30 mensuales cada uno. 
Parágrafo. Los empleados de que trata este artículo no tendrán derecho á 
sueldo eventual. 
Art. 3.0 Las funciones que hoy le están adscritas al jefe del Resguardo de 
Puerto César, empleo que se su;>ri:n~ por el pre3ent.! O.!~reto, las desempeiiarán 
en lo sucesivo el jefe y el Ayudante del Resguardo de Riosucio, quienes, acompa-
ilados de un Cabo y tres Guardas, se turnarán por quincenas para el efecto indi· 
cado. 
Art. 4.0 Este Decreto empezará á regir el día 1.0 de Junio próximo. 
Comuniquese y publiquese. 
Dado en Bogotá á 13 de Mayo de 1911. 
CARLOS E. RESTREPO 
El Ministr<J de Hacienda, 
TOMAS 0. EASTMAN 
DECRETO NUMERO 467 DE 1911 
(19 DE MAYO) 
por el cual se suprimen varios puestos. 
El Presidente de la República de Colombia, 
en uso de la facultad que le concede la Ley 59 de 191 o, 
DECRETA: 
Art. t.• Suprfmense los puestos de Clasificador Inspector de la Administra-
ción de Salinas de Zipaquirá, Portero Escribiente, dos Cabos y cinco guardas 
del Resguardo de la misma Salina, y el de Explotador Elaborador de la Salina de 
Nemocón. 




























Parágrafo. El Inspector General de las Salinas ~JtimAs dJs_aondrá el recibo 
de las existencias de sal en el almacén que se suprime para gue sean trasla~ 
á Barranquilla ó Cartagena, según lo estime conveniente. 
Art. 3.
0 Este Decreto empezará á regir el dia 1.0 de junio próximo. 
Comunlquese y publlquese. 
Dado en Bogotá á 19 de Mayo de 1911. 
CARLOSE.~SrREeO 
El Ministro de Hacienda, 
TOMÁS O. EASTMAN 
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